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っても適用され、ポリマー上に CD が head-to-tail 型で整
【62】
Figure 1. Structures of axle molecules.
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列した形の新規なポリロタキサンの合成に成功した。 
 第５章では 2-メチルピリジニウム基を軸分子の中央に導入し（軸分子７）、ロタキサン中での CD の並進運動の制





基が CD の一方向性輸送に寄与していると考えられる。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 


















Figure 2. Results of kinetic analysis of complex formation between 7 and α-CD. 
